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GRGA NOVAK: JEDAN ANONIMNI RUKOPIS IZ 1775/6
GODINE O DALMATINSKIM ZAGORCIMA (MORLAKIMA),
PRIMORCIMA I OTOČANIMA.
Oštru razliku, koja po,stoji izmedju dalmatiDlslkihza'goraca, 'PTimoraca
i otočana, opazili su već ranije mnogi, koji su pisali o stanovnicima Dal-
maJCije.Ali ,pisci, Ik'oji'SiU posvetili u svojim djelima mnogo truda i nasto-
janja da rp:rilkažunaJše zagorce (Morlaike), nisu se nimarlo potrudili da nam
opišu i otočane. Prvi, Ikoji se na !ŠirokopOQ;albavio'sa ,daJImatinskimzagor-
cima, bio je 'QPat Fortis, koji im u sv,om djelu »Via~gio in Da1mazia«
(Venezia 1774) posvećuje čitave 63 strane. Isto se tako na dugo poza-
ba'vio sa Mo.rla:kima i Lavallee u djelu Cassas »Voyage pittoresque
de l' lswie et de la DalmaJtie« (trans 1802). Lavallee je naJpisao ,svoj md
prema putnim bilješkama Cassas-a, zbog čega je on na mnogiJmmjestima
jak,o konfuzan i očito se vidi da ne razumije tačno, ka:ko stvar stoji.
Najopsežnije 'se njima pozabavio Franjo Camara u svom djelu »La Dal-
mazia d:esaritta« (Zadar 1846). I mnQgi dirugi, koji :00 QP1:sivaliDalmaciju,
pozalbavili 'su .se sa našim zagorcima, aJliu manjoj mjeri. DCl!nasje interes
za naše »Vlahe«, - kojim imenom nazivaju zagorce dalmatinski primorci i
otočani, dok je riječ »Morlacchi« talijanski naziv za njih - postao mnogo
veći, zbog čega smatram da je dobro, ako ovdje publikujem ono što
je par godina poslije Fortisa, i pozrnavajući Fortisovo djelo, kako to sam
spominje, o njima napisao jedan anonimni pisac, čiji se izvještaj nalazi u
bečkom državnom arhivu pDd signaturom 573/175. KaIDo se iz teksta
vidi Dvaj je anonimni, a inače vrlo naobraženi, pisac bio tajni povjerenik
Cl!ustrijskevl<l'de, poslan u Dalmaciju da ispita njeno cjelokupno stanje,
jer se tada bečki dvor mnogo interesovao za Dalmaciju. Iz teksta se vidi,
da je on bio u Dalmaciji dva puta, god. 1775 i 1776. On je lično obašao
cijelu Dalmaciju i Dubrovačku republiku, bio po dalmatinskom zagorju i
po otocima, živio dulje vremena u svim dalmatinskim gradovima, ušao. u
dalmatinsIDo društvo, postao čak začasnim članom splitskog agrarnog dru-
štva, da onda dade svojoj carici Mariji Tereziji, najbolji opis Dalmacije što
ga uopće imamo. Kako je on pisao za tačnu informaciju carice i vlade, nema
sumnje ,da je njegovo pisanje SčllsviJmobjektivno, jer se na osnovu toga
imalo eventualno da postupi. Zbog toga nam je njegov izvještaj od velike
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koristi,njim mažemo da karigirama mletačke izvještaje, koji mnogo puta
nisu nimalo tačni, jer su pajedini mletačk,i činovnici nastojali da svaj rad
uveličaju, a SovojeIporgrjeŠlkesakriju.
Pisanje spomenutog anonimusa o Marlakima već nam je i zbag taga
od velike vrijednasti, jer on piše mala paslije Fortisa, i jer je i sam
lična, ikaO' i Fo()Irtis,'biO' medju onima, koje opisuje. Ova p:rikaZiivanje
Marlaka i njihovih abičaja samo će popuniti ono, što su o njima Fortis
prije toga, a malo gadina kasnije Cassas-Laval1ee napisali. Isto tako nam
je vrijedan njegov prikaz primaraca i otačana, jer je to jedini koji iz ovoga
vremena imama i uopće jedini pokušaj da se svi atačani ujedno opišu i
dade njihova opća karakterisHka.
Raniji pisci koji su opisivali otočane.
Prvi, ikaji nam je apisaa najšeg atočanina, bio .je i sam atočanin.
Hvaranin, dominikanac Vinko Pribajević. On je 1525 gadine držao u
HVaJru veHk gavor »0 porijet1u ,i hiSotorijiSlovena«. PI1"~bajevićje govario
pred atočanima, HVaJranima, daJkle, ikad je opisivao Dalmatince, marao
je da orpisuje ,svoju okalinu i to 'šta vjer:nije, jer !bi lin<l!čeUiPaou neprr-i1ikll
da im prikazuje ,ono što oni znaju da nije tako. Pribojević opisuje Dal-
matince, .dakle atočane svoga VIremena, ovaJko: »Dalmatinci su većinam
visoka 'staJSoa,lica lijepa, bijela, dugdljaJs1ta, Plelivena umjerenim crve-
nilom, živih očiju, ali ne jedne boje l(:kao šta je to s,lučaj ikod Ge.rmana
i Etiopljana, od kajih prvi imaju plave a drugi arne oči), 'sa muževnom
šijom, mišiča'stim plećima, širokim i izJbočenim IpI1"lsima,sa mišicama nad-
laktice Ikaje se ističu, dugim laJktovima, us,kim bokavima, trbuh im nije
veHk, !bedra su im jaka, a ka,ljena - .kaika se abičava kazati - .kaO'na
točaJk iz.radjena, no~ni listovi ISU im debeli i puni twdih mišica, imaju
vel~ku nogu, koja je ,prikladna da [padržava toliki teret tijela. NaJpO'kon
6tavo im je držanje tijela muževno i snažno, U[prav iZaJhrano za navalu,
a u unutrašnjosti imaju još ljepšu dušu. Njihova je !pamet oštra, sposohna
za SlVaJkiposao, duh SiP'remanna Ismrt, ruka neumorna, veseli ,su i živaJhni,
u .boju Souustrajni da im se dive.«l
Na jednom drugom mjestu svoga govora govori Pribojević o Hvara-
nima, i isti!če kaJko ,su jaki i kaJko im je duh svjež, i pdpisuje to uz drugo
i umjereno Siti u piću. »Je:r, i alka je veHko obilje vina .kod Hvarana, (a
oni ne popiju ni deseti dio svoga vina), smatra se za veliki grijeh, čak
za zločin, .piti neraJzvodjeno vino. Zho,g toga, a!ko Ise .dogodi da neiki
straJnac izadje na ulicu pijan, toOga svi, a u prvom redu djeca, napadaju
pog,rdatrna, smatraju ga kao da je pa>ludio, i ismjehivaju ga, kako to vi
sami dobro znate.«
1 Orati o fratris Vincentii Priboevi, Venetiis MDXXXII.
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Govoreći o nacmu zaradjivanja Hvarana kaže Prihojević za stanov-
nike ovoga otoJka: "Ovi.su ljudi radini i nezna.ju za lijenost i mlitavost.«
1553 godine bili su po,slani u Dalmaciju kao sirrdici Giovanni Batti:sta
Gius,uniano i Anzolo Diedo. G i ova n n i Bat t i 's t a G i u s t i n i a n o
Otočanka sa otočja blizu Zadra.
Habitante d'iles des enuirons de Zadar.
opisao je u svom itine['aru sve ono što je obašao .sa mnogo oškine opa-
žanja, a i sa mnogo poznavanja prilika.3 On nije išao za tim da opiše
ljude i njihove običaje, ali uzgred se pone,što i toga dotiče. Opisujući
otok Brač kaže Giustiniano za plemiće: »neki od ovih se odijevaju na
3 Commissiones et relationes venetae, Monumenta spect. hist, Sl. Mer. vol. VIlI.
9 Slike na str. 29, 31, 33, 35, 37 uzete su iz djela "Carrara, La Dalmazia descrita 1
Zara 1848.
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talijanski nacm i lijepo se ponasa}u«. Poslije Brača qpi,suje Giustiniano
otok HVaJr, a onda ,grr-adHvar, za ,čije gradjane kaže: "Običaji su ovih
Hvarana vrlo Sllični talijanskima, i lC1rčlJlekov~še nego su t,o oni ostalih
dalma,tinslkih gradova, jer oSlimtoga iŠtomnogi muskrurci i žene, a najvi,še
plemkinje, nose talijanska odijela, svi muškarci govore dobro talijanski,
i !pokazuju da su civiliJzovani, što mislim da je uzrok to što nep.restano
OIPćesa strancima, koji se ovdje rzau'stavljaju ,sa svojim la.djama, s 'koj,ima
plove na istok i zattYadja jer se /Skoro !kroz cijelu godinu ,ovdje zadržava
venecijanska flota, nije čudo, da je ovaj grad družeći se sa kapetanima,
generalima, proviJdmima, ka:petanima kulfa, sUiprakomitima i sa toliko
venecijanskog plemstva, sa vojnicima ra~niJh naJl'lodnosti,ikoji .su na .gali-
jama i sa drugima, postao civi1izovan.«4 Govoreći o Korčulanima i spo-
menuvši plemiće Ika'že Giusrtiniano: ~,Od /pučana .ima ih nelkoHko, koji
udobno živu, ali ne od p~i!hoda nego od trlgovine. Si'1'omašniji s.vijet živi
Oldmanualnoga rada, t. j. oni su drvodjelci (tesari) i klesari, a i u jednom
i drugom zanatu ima iJhmnogo, koji su odlični majstori. Drvodjelci čine
mnogo ladia i ladiica svake VIrIsti,jer na otoku ima mno~o d!rva, a i
klesruri imaju mnogo posla, jer na otolku ima čitavi.." !brda najfinijeg i
najboljeg ,kamena, od kojega se mnogo izvozi 'tI DUlbrovnik, Kotor, u
cijelu DalmčlJciju,aidrugud. Ima ih još mnogo, koji se bave pomo;rst'V'Om,
a neki ribarstvom, pa tako skoro svi živu dobro.«5 o. Rabljanima kaže
Giustiniano: "Gradjani su civilizovani i uljudjeni, i nemaju u 'Sebi onoliko
va:rvarstva, IkoHko 'ostali Dalmatinci.« Nešto slično kaže Giustiniano i za
stanovnike Krka: "Oni su ul;udjeni, i imaju mnogo ho1jeobičaje od ostalih
Da!lmatinaca, i koliko su nama bliže od osta1iJh Dalmatinaca, toBko se
više pdbližuju talijanskim obiiČa-jima.Žene 'Su od Ip.rirode lijepe, liuba,z:ne,
i vrlo sklone ljubavnim stvarima.«6
Ali ni Pribojević nije nam opisivao druge otočane, osim Hvarana,
a ono, <što nam je ,zabilježio Giustiniano, je IPrrema,loa da bi o njima
mogli stvoriti jasnu sliku <Samona osnovu toga njeigovog pisanja. On je
OISimtoga ,govorio samo o Istanovnidma ,grčlJdova,ikoje je obišao, a nije
ni imao prilike da zadje i u sela i da nam ih opiše. A i ono što je napisao
Pribojević, ma da se odnosi i na seljake, ipčlJkje, bez sumnje, pod uticajem
ambijenta, ,svečanog govora d!ržanog u arkvi p,roo naohraženim ljudima
u doba renesanse, i podvlTgnuto takodjerr ljepoti stila i izraza. I baš zbog
toga nam je za naše pitanje Vir-lovrijedno što nam o otoča-nima g]ovorri
čovjek, koji ih je, bez svake sumnje, nastoja'o opisati anakove, kakovi su





zagoraca, i primoraca, i otočana, i to ono poglavlje iz njegovog izvještaja,
koje nosi naslov "Del!' indole dei Dalmatini«. Ono što nam se učinilo da
mO'žemO'bez štete za smisao izostaviti, izostavili smO'.
DELL' INDOLE DEI DALMATINI.
L' ~n:doleed i cO'stumidel popollo Dalmatino sono molto varii. E noto
quanto aIcuni eccedono il voler tutrt:o dare al elima che noi oSlserviamO'
lena iz Blata na otoku Korčuli.
Femme de Blato sur l' ile de Korčula
in tal geneJl'e, altri tutto aH' eduoalZione o alla fortuita combinazione delle
cwoootanze. Facilmente si da ne' pruralo'gi'smivolen.do trOlPlPOaSSlotHgliare
le cose, e son per.suasi che tutte queste ca;gioni insieme abibiano qualche
inf1uenza suI caratter,e particolaTe d' ogni nazione, benohe niuna in partl-
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cola<re lo formi interamente. Essendo es,se divense rapporto agli člibbitanti
delle !sole, a quei del litorale, ed ai Mediterranei non e meraviglia se in
tuiti eSlsi un indole molto diversa si rioonosca, e tanto che gli uni agli
altri sono ridicoli e (gl' isolani) chiamansi dal Morlacco per derisione »Bo-
dolo«. Il fatto si e, che Bodolo prendesi altretanto che per »furbo« in
italiano, e Morlacco per semibarbaro e rOZZOjnomi ehe non disdieono ad
entrambi gran fato.
Degl' Isolani.
Il lor;o vestito (degl' ls01a.ni) eziandio e in qualahe parte dive,rso dal
restante della nčlizioneDalmatina: pet"ooche lP'Ortanole braghe assai la.11ghe
edivise dalle calzette, e invece di opanehe (ossieno searpe di euoio erudo
etc.) portano le searpe all' ita1iana. Un giubaneello eopre nel verno la vita,
ene' rigori piu aeuti rari rissentirsi non lunghi dal mare, soprapongona la
loro eabani<;a o mantel1o, taghato a una forma istessa, ehe quello dei Cro-
ati. Portano altressi beretto in testa. I eapelli hanno li per moda tagliati
all' intomo e eadenti piutosta oorti dietro al eoUo. Amano di eoltivare la
terra, ma a modo 10,1'0 e piutosto secon-do le antiche ,I'OTO1JraclWoni,ooe
secondo i saggi suggerimenti de' meglio istrutti nel agricoltura; pero
gl' ahitanti delle spiru~gie 'si danno piu volentieri alla navligazione, e vi
riescono buoni marrnar.i, ehe allevClJticonrtinuamente iSU questa elemento
si acostumčlJDOdi buon ora alla intemperie, e alle variazioni del mare.
Diffatt'O, come altrove ,detto, la RepuibHca ne fa Uisogl1'ande ne rpubblici
bastimenti. Soffrono essi la fatica, ma non vogliano ,re,starne olPtI'eIS'Si,ne
re~gono contro di essa con quella costanza aJlla quale semhrano p,iurosto
op;portuni quei ,del 1i:tomle. Il frequen1are che fanno coi loro oli, coi vini
e oon rultre loro de;rrate la MetrolPoli li ha a paco a poco guastatij ne
in lora ,si s'Oonge queIl' innacente coSltumatezza, a queUa sincerita, ehe
ne' )Morlacohi.
Corrotti dal costume italiano son divenuti per la piu doppj e buggiardi,
li.ngannatori, sospeHosi e indiscreti col fores·me,re dove sperino di guadag-
nare, e la veggono iJn necesi,ta delI' ope<ra low. Meno ospita1i, che il
restante della nazione ma egualmeD'te curiosi. La lingua loro e un il1inea
guasto da molti ,italianismi. Cer,cčlJDo:il guadagno čliDchecoi modi meno
onesti, avvezzatisi a corr;ompere le loro derrate per aumentarle, e trarne
maggiore il benefizio. AJbitano piu propriamente che il Morlacco, e sono
piu prov,idi, e se le circostanze 1'0 permetessero, si vedrebbero ma,ggior
fortune e piu frequenti neIl' isole a pr'Oporzione, che non nella terra
ferrna; essendovi in quelle moHo mruggi'Orel' attivita e l' industria; ma le
terre che f'Ormano la piu salda base al lo'ro commerci'O essendo cadute
per la maggior parte in mana a Signori, e ridott'i gl' Isolčtni allo stato di
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coloni appena eon una eccessiva ecomia e eon molta industria possono
trovare rissorse onde ria versi da1le miserie sotto le quali gemono. Sono
piu diffidenti de' 1Viorlacohi, perche piu maliziosi, sospetosi, perche igno-
ranti, meno liberali, perche piu colti. Insomma abbondano in essi i vizj
Djevojka iz Kruševice kod Boke Kotorske.
Jeunne lil1e de Kruševitsa pres la Boka Kotorska.
delle nazioni mezzo banbare, ohe sono suI divenire civili, evannosi
scemando quelle virtu, che rendono agli occhj piu imparziali meno ingrati
e piu amabi1i i popoli ancora rozzi e incolti.'
Il Litorale.
Il litorale nelle citta gode i vantaggj medesimi che incontransi nelle
citta ita1iane. Il vestito e lo stesso nelle persone piu proprie .... I pregj,
7 Codex državnog arhiva u Beču 573/175 st. 20, 21.
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i diffetti degl' Italiani nel cos~ume enell' in,dole de' Dalmatini troppo si
fanno conoscere. Che se non arrivamo ad egruagliare in tutto il buon gusta
di quelli, cio non avv,iooe per vo'lonta, ma per necessita, che non hanno
iJOpronto quei mezzi, 'Onde in Italia c'Ommunemente ,si g,ode. Ranno pero
qualche compenso iIIl al.tre virtu poco n'Ote in Itaha e fiorenti in Da1mazia.
Dna dolce e amorev'Ole osp1'ta1ita, runa d.iscreta curiosita suI f'Orestiere,
e genio gramde ,di favorirlo, dove sia rico!Ilosciuto d' un earattere O!Ilesto
e costumato, runa sineerita assai meno eo.rrota ehe in Italia. L'ozio pero
e l' amore a' divertimenti vi e egualej il lusso a proporzione maggiore, che
volendo emulare le mode italiane, e le venete in particolare, !Ilon aVeD-
done i mezzi a soddisfar-le, 'I"ovin<lJnoin tbreve e scancertamo anche i piu
oommodi patrimonij, e ,non sono molte le ,famigl.ieche possona vantare run
amministramone tben eondatta degli aHari domestici. Peraltro sono feni-
di, d' ingegno aeuto, fadiH allo sdegno, sensibili all' ingurie, difficili al
per,dOlIlo.
Quantunque la Hberta del trattare fra due sessi vogliasi sgombra da
quei rigua~di, ehe l' iJnnaeente cautela della nazione una volta riehiedeva,
pure v' e ancora molta r:isel1bo;ne godono le ,donne tutta quella l.ibe11ta,
ehe le piu voHe ricerc<lJDapiruttasta i 101'0amanti ehe ellena stesse. La
gelosia s' annida egualmente nelle anime fOl!ti, che nelle deboH, benehe
diversamente operi, secondo l' indole diversa dell' animo. Un torto alla
fede maritale viene ancoOrar.irputata una macohia indelebile iIIl Dalmazia
agli oechj della parte offesa, e mdo e, che ne sOl1tiscaruna ,sincera l1Lconci-
1iazione, e frequente qualehe spargimen,to di sangue. QuiJodi ,si schivano
i disordini ne' loro principj, ne si vede quella frequenza di eorteggiare,
e quella liberta, e asiduita de' eaval.ieri serventi, ehe i saggj biasimana
tanto, e tanto inutilmente in Italia L' esempio de' Veneti, e d' alquanti
altri Itahani li ha peraltro in qualche parte a1Cl1lI1poeo corroHi, ma non
a segno di fare obbliare alla maggior parte della nazione le saggie sue
ma'ssime, e per lo piu si guidano pitosto ean queste, che eon quell'O.
Il tbasso popolo rissente piu ,del Morlaceo, ehe dell' Isolana, benehe
alquanto ne apparisca divers'Ojma parteeipa pero d' entrambi per UII1eerto
mesc'Olamento, che lo rende men rozzo degli uni, e piu virtuosa deg1i
altri. Si eeeetuano pero akuni borghi delle cioHa,dave veramente i v,izj di
en,t'l"ambiper confessione commune spiecano ane'Ora piu; ma questi sano
si pochi a paragone del restante del pop01'0, che meliitano egualmente pe1
poco numero, che per l' eccesso delle ree loro qualita d' essere intera-
mente dimenticati. 8
8 Ih. st. 21, 22.
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I Morlaccbi.
I Morlaeehi .... sono per 10 piu poveci, ne si eurano grM} fatto
d' aeeumulare riehezze ... , eontenti di poeo vivono lieti e il e a n t o forma
uno dei maggiori loro divertimenti. Hanno e e r tee a n z o n i a1tre
antiehe ed a1tre moderne dove eelebTano le lodi de' loro Eroi, e se qual~
Brđanin iz Imotskoga
Montagnard d' Imotski.
ehe mo,derno aJneor>aloro eonoseente venga ciputato degno de' loro elogj,
non r~Siparmianodi eeeHare la lom vena poetiea, e l' estro piu ar,dente
a rendergli quest' omaggio. I poeti ha loro sano dguardati eon gran ris-
petto, enelle loro eomposizioni traluee un anima sublime piena d'ardite
immagini., e ,di ben eolor,ite espressioni. Viva, penetra'1l'te, sensibile, sue-
eosa e la maniera di verseg,giare; ma non legata a eerte leg,gine di metro,
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ne di deduzione d' idee. Qui.ndi ~in da fanciulli avezzi ad apprendere
queste canz.oni facdmente s' imbev,ono d' una stima straordinaria della
loro nazione, cui amane teneramente, ed eccitansi eon tutti encomj alle
virtli militari, alle medesime imprese gueriere.
Se mai ve·de.ssero uno di lor nazione vest.ita all' italiana, divien l'
ogetta del disprezzo, edelI' odio commune, che credono cangiar di religi-
one cangiando abito.
I mustacohj formano un grande ornamento del loro abito, perahe li
rende pili terribili, e pili gravi d' aspetto. Radonsi la parte anteriore del
capo, enella posteriore lasciano C'rescere i capeUi, ohe intrecciano in un
piccolo codino, lasciatosi cadere suI collo ... ungono il capo col burro ...
ves t o n o' c om e i Cro ati c o n n az i o' n ali. .. abitana dietrO'
orride capanne, e non li divide dal lara bestiame che una semplice pa-
rete di frandi intrecciate o' di tavale, '" darmona sulle tavale, i pili deli-
cati vi stendano paca paglia... Stimana soverchia delicatezza e femi-
nile il riserbo. Quindi casi educati o' muojono ancora bambini, o' riescana
robusti. ... Nel vema paltriscono intarna al focolare colla famigliuola
e cag1' amici, mangianda e bevenda mentr' altri cantana o' si suana la
G uzI a . .. Invitano gli amici e b eva n o' 1arg ame n tea c q u a-
v ita d ala rod e t taR a c h i a, e v i n o. Il transparto per questi
liquori in essi e grande e sono malto intemperanti. All' apasta
neIl' estate prima della racealta mancana pressaeh:: di tutta per aver
troppa mangiata e bevruta nel verno, e allera sOlnpaghi di pachissimo, e
beana acqua, che stemperano eon aceto, e dove tuU' altra lara manehi
a ,bere, f:anno uso frequente del latte inacidita, che loro riesce sano e
aggradevole.
M o' 1tog i o' van i pre n d.a n o mog 1i e, e tutti i rit i n u z iaI i
pe'1"altro assai variati formana un impasto di castumanze barbare e ridi-
cole, che riescona curiose ad ogni straniero. Pachi rimangana celibi. .. Le
donne sano tenute in gran soggezione, ma in liberta ... Non si ammetteno
pero ne le moglj ne le figliuole, ne la madre alla tavala cogli uamini ed al
pili si lasciano colla servitli maschile ... Pure vivono contente del loro stato
perche non canaseono le attrative .d' altr,a pili dolce, e pili cammada ...
Al pili sono frequenti i .ratti delle gi,ovani ...
Amici fina alla morte e nimici aHre il sepolcro ancora. L e g a n s ile
ami c i z i e tavalta eon salenne giuramento, e co' riti proprj atal funzione
a piedi del!' altare ; giuransi fede e difesa con ana certa Hera tenerezza ...
Ingiuriati divengono furjosi, e siccome vanno sempre aI'llIlati, raro e che
all' ingiuria non suceeda spal'gimento del sangue ... un amicidio ne tira
seoo alquanti ... Perdonano talv'olta, ma nan amane pili l' offensare ... '
anzi l' odio lora vive anche dapo la marte ... ene' ere di... Ma chi non
offende e sicuro. Essi sono c o n s t a n t i n e Il ada t a fed e e spargono
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prima il sangue, che abbandonare l' amico o l' ospitale . " Contro dei
Turehi nutrono avversione. Lo stesso affetto si communica a Morlacchi di
cattolico contro a Morlacchi di rito greco. L' intoleranza di questo ge-
nere non conosce i limiti del piu evidente dirito naturale ... Non maJIlcano
Brđanka iz Imotskoga.
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i parocchi rispettivi di fomentare questa mala disposizione... La reli-
g,ionee koppa, degenera in suppeI1St,izione...
Amano il ballo ... Ambiscono tutti di comparire corrag,iosi. La pippa
e una dei piu difficili 101'0 piaceri. .. Tutte 1e vir tu d' un animo ge-
ner-osasi trova in essi, e i 101'0 difetti sano per ordinaria gl' eccessi di esse.
Vendicatori, irracondi, ostinati, prevenuti a favore della 101'0 nazione e
cantro tutte le a1trej impotenti nell' odio, c·rudeli nella ve.ndetta, immo-
derati !IlelcasHgo j pel contraria sono gra ti ai benefizi j amanti della lihe-
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rali ta, veritieri, onorati, sprezzanti i perieoli e Ja morte, ehe talora incon-
trano eon una intrepidezza, ehe a nostri occhi sembra wensibilita. Non
si crede infamia morire appicatoj se cio avvenga per qualche omicidio
commesso in un Tu'rco o 1n un Greco. Una valta attaccalti ad un partito,
difficilmente se ne staceano e non 'Senza gran moti v,i.Venut:i pero a dimo-
rare pereeehi anni ;in Italia tra le t,ruppe, cangia,no d' ordinario indole,
e co.stume, e ,sio1"Iiconoscanomolto ,diversi da quei ehe partirono dalle loro
montagne.
Da ,tutto questo, se un pri~lO~pevolesse invade,re la loro provmcia,
mentre elssi fo,ssero eQlnten1lldel gO've1"na,1n ehe vivono, espanebbero
prima le loro vite e farebber,o ogni sforzo di valare per contenersi nello
stato primie,ro, ne ce,dereblbero che ad una forza molto eeeedente la lQro.
Le oircostanze loro presenti e una lunga sede di moleste vessaziani
sofferte, li renderetbJbemeno ,diHidli a un nuovo Padrone, ma ad un nuovo
sistema di gaverna as-sai ripugnanti. Lentamente ,insmuandosi negli animi
lora 001benefiearli, :sipuo guidar1i a piacere ,colla dolcezza, ma nul1a non
si oHiene da Joro colla fOorza,divenU'ti to,sto 1ndocili eferaci. L' innacenza
dei loro cOo&tumi,la sineer,itil dei lOorodisoor.si, la generosita delle laro
proferte, le umane maniere nelle lo'ro aeeoglienze li rendono amabili ad
ogni forestiere, che abbia ad usare eon loro.
Pereltra rozzi nelle maniere, succidi neg,li a!hiti, negletti negli ahbi-
gliamenti, sembra la,ro ti toppo effemirarsi avendo gran cura della net-
tezza, e della propriet<l. 11 1o roI u S 's .o .si restringe ad ornare di metalli
anche 'preziosi le 10'r.oarmi, di bottoni d' ara e d' ar,gento le .lom vesti-
menta. Se quei del 1itOoralenon li avvessero alquanto risvegliati colle
frequenti loro infedelta, si sOQrgerebbe in essi quell' innocenza smcera
nel trattare e nel eommercia:re, ,che fu setmpre un earattere ben d;istinto
del,le nazion.i non troppOocalte; anzi fin di malte selvag.gie. lo eonfesso d'
essere alquanto favorevole a questa nazione, ma avendola trattata qual-
ehe tempo e trovato in essa uno spirito di re ttitud.me , un' anima generosa,
un cuore aperta e sineero., m' ha so,rpreso dappmma e pOosciamf ha inte-
nerito a suo favare, ma nOina segno tale ohe a,ceo.rgamid' aver.ne esage-
rate le virtu o dissumulati i difetti ... 9
»1 Morlacchi non li lasciano crescere (i boschi), tagli-
ando senza discrezione e senza ordine non quanto sarebbe utile alla
piantaf che provveduta di poco suco per lo scarso terreno, non ne puo
forni,re il necessario a tanti germolij ehe le na,scono intorno ad opprimerla,
9 lbd. st. 22-24.
Osim u spomenutom poglavlju, »D e l' i n d o led e i D a Ima t i n i« govori pisac
o dalmatinskim Zagorcima (Morlacima) i u poglavlju »D elI' ag ric olt ura i n Da I-
ma z i a«. Mi ćemo iz ovog drugog spomenutog poglavlja ovdje donijeti ono što može da
popuni ono o Morlacima, što je izvjestilac u gore iznesenom napisao. .
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e atal troneo di mezzo ehe dovrebbe formare il suo pregio: ma tagliano
anzi, quanto lor eade sotto il ferro inesorabile, efattone un fascio
10 si receano 1ieti alle loro capanne. Questo, ehe a ra,gione puo dirsi
disordine oazi,onale, ha prodotto ehe i bosehi della prov,incia uoa volta
Seljaci iz okolice Šibenika.
Paysans des envirous de Šibenik.10
<l!bbondantis sirni e frequenti, sieno stati reeisi e intemmente distrutti,
svelti.ne fino i tI10nehi e sterpatene le radiei. Questo costume cosi di-
struttore e insano tolse all' albero il modo, onde riprodursi ... " Chiunque
In Morlaehia fa qualehe nuovo impianto, deve eon istrana cura vegliarvi
10 Slike na str. 39 i 41 uzete su iz djela »Das was verschwindet«.
11 Ih. st. 31.
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intoma, perche ne suoi princlp) non sia distrutta. Le mani fe1"'Ocidi co-
st01"'Onon rispettanra MCunriguarcla, e saJa il Hmme de castigo vale a fre-
narli alquanta, quanda possamo so,spetare d' esseme faci1mente SCQ-
perti ... «12
I b u o i sana rarissimi, rispetto al bisogna... I pra t i sono scar-
sissimi . .. quindi i fieni in pochissima quantita, e tutto consumano
i cavalli troppo al trasporto delle loro derate necessarij. Percio i terreni
sono arrati poco profondamente e appena soo mossi per prepararli
alla semente. Hanna pero i Mor1acchi qualche vacca e ritrag-
gono da essa paco latte, e burro, che servona il primo alla loro bevanda,
il secondo al oondimento de' lor,o.cioo... Nella state piu ardente quando
il terreno non affre che secca erba, e disaooncia al nudrimento sano di
questi animaH, s,ono mandati alle montagne denuo al territoliio turco, e
per due o tre mesi in taI modrocon pochissima spessa ~oro riesce d' ali-
mentarli.13
I c a valI i di Dalmazia formano un articolo assai ristretto. Pochissimi
se ne allevano pel maneggio e pel lussa. Quelli che vi mascano devono
subire la dura condizione di supplire alla mancanza de' buoi, arare le
terre, trasportare le derrate dal campG alla capanna edalla capanna alla
citta ... Non si ha riguardo alla loro eta nell' usar1i e quando soo capaci
di portare si sottomettono alla soma ... I cavalli mor1acchi sono d'ordinario
piccoli, 'OIpportuniai mGnti, dove salgona can celerita, e discendomo con
siccurezza per istrade erte, edirupate, dove appena un passegiere s'arri-
schia senza timore ... Del resto se si allevino colle dovute attenzioni so-
g1iono essere velocissimi al corso, pazienti della fatica e contenti d'ogni
ciJbo.Ma la vicina Turchia somministrandone di migliore qualita e a
prezzo discretto, chi ama fra Mor1achi far g'rande comparsa, si fa con-
durre daHa Bossina i cavalli, e ne ha veduti alquanti che sono pieni di
fuoco, di agi1ita, di sentimento.14
Le p e c 'or e sono un oggetto alquanto piu rileva:nte a questa provincia.
I piu commGdiMGr1acchine oomprano a buon prezzo mella Bossina, che
vi e abbondatissima, e ne trattengana sulle loro montagne qualche
mandra copiosa, che fGrma d' ordinario quella parte deIr entrata loro,
onde si procacciano certi generi di commodita e di lusso proprio alla loro
nazione, e singolare nella sua sostanza.15
La Morlacchia poco()l1tre a due s'ole specie di grano e solita colti-
vare nelle parti mantuasej esse sano il farmento e l' orzo.
Il p ane si fa in pochi luoghi alla nostra maniera, ma le loro donne
12 Ih. st. 23.
13 Ih. st. 32.
14 Ih. st. 38.
15 Ih. st. 39.
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impastano ogni mattina alcune foeaeeie e sehiaeeiate, le euoeono sotto
la eenere ben ealda, e mangianle cosi semieotte eon gusto grande, sieno
d' orzo ovver di formento. Alcune case di signori morlacchi fanno pane,
e lo biscottano nel fomo, e poscia volendolo mangiare 10 ammoliscono
Seljaci iz Imotskoga.
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neIl' acqua, e rendesi in tal modo mM1JgiabiJeanche a denti pitl deboli,
che a1trimenti per la sua durezza insanguinerebbe le geng.ive, e ne soffri-
rebbero danno anche le dentature dei giovani.... Di le,gumi, o d' altro
grano non fanno grand' uso commnnemente; peroche non mangiano mi-
nestra ne sono amanti deIle paste. Di giaIlo, o sorgo turco volgare, noto
in Europa sotto il nome di mays, appena in qualche campo nelle perti-
nenze di Sign ne ha potuoo vedere qualche quantita: ed il Morlacco non
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si e ancora avvezzato alla polenta; benche potrebbe coHivarlo ad altri
usi, e formarsene almeno l'acquav,ita, di cui e tanta- ghiotto, e risparmiare
il danaro, che profO'nde per tal bevanda alle Marine ....
Abbondando d'orzo e di formento nudrisce delle quisquiglie molto pol-
lame, e questo unito all' latte delle sue pecore, che in natura o cangiato in
caccio vien consumato, al 000 gregge e all' aglio, che condisce ogni sua
vivanda, forma l' ordinario suo cibo... Respettivamente alla sua popo-
lazione la Morlacchia produce grano sopprabbondanle al ordinario bi-
sogno. Benche le terre co1tivate non siano in grande quantita rapporto a
tutta la proviJnciaj mentre non si coltivano che le valli piu fertili, o le
falde delle coJline abbondanti di terra; pure rispetto agli abitanti, questo
spazio e ma-lto esteso, e d' iJndole di terreno si forte, e tanto piJngue, che
provvede abbastanza, ed oltre ancora ai bisogni della popolazione. Ma
i disordini, altrove riccordati, derivanti ,dalI' avarizia dei decimani, e
dalla niuna economia del Morlacoo, producono non infrequenti le care-
stie. Il nazionale, OIltrequello che deve al decimano, oltre quanto consu-
ma nei mesi consecutivi alla raccolta, non sa passarsela senza vino e
senza racchia, e si sprovvedera anche del piu necessario per comperar-
sene quanto ne possa piu. Egli 10 va tutto consumando nel verno co' suoi
amici; e ne riserba poca quantita per ,i bisogni del restante deIr anno. In
questo tempo si divora a smisura della racco1ta, ene' freddi giorni stan-
nosi oziosi intorno al fuaco mangiando, bevendo e cantando le imprese
dei lara Erai, finche sepolti nel vino e nel sonoa passanO' moHe ore nel
tiposa. Quindi pochissimo gli avvanza per la maggior parte deIr anna
che ancara resta prima della nuava raccolta. Ma finito il Carnovale nella
Quaresima oS/serva asprissimo digiuna cibandosi di poco pane, d' erbaggi,
e di frutta secche; dopo Pasqua d' ardinario segue nell' astinenza per
neccesita.16
Al b eri di f r u t ti generalmente non coltivano i Morlacchi nelle
lara campagne. Al piu un piccolo orticello, vi sara qualche pruno ... , o
alquanti pomi. Nel domestico orticello vi piantano aglio, e alcnne cipolle,
cad ime o t i per altra molto frequenti e pero necessarij alle loro vivande.
Singolarmente del primo ne fanno uS/o universale nelle lora salse, ne
loro manicare!ti, nell' arosto tutti sparsi, e coperti di simile graveolente
vegetabile. Certamente che Orazio v,i morebbe di fame se venisse iJnvi-
tato a un convito morlacco. Sono peraltro pochi anni che questi abitanti
han cominciato a coltivarlo; anche ad oota del bisogno, che ne tengono
a provvedersene pel commune us'o, che ne fanno, piutasto che ooltivarlo
nelle loro tene, ehe rimanevano incolte, diseendevano alle marine e
16 Ih. st. 40.
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spendevano il 101"0 daiIlaro in ogni oggeto, dove potevano guadagnare ...
Le cipolle anoor esse haiIl graiIld' uso ne' loro condimenti: parecchie bar-
che vengono dallo Stato Pontifizio arecarle ne mercati dalmatilIli e in
cambio ne ricevono il danaro o qualche altro prodotto.n
Lev i g n enon sono coltivate generalmente in Morlacchia enon ve
n'ha che alcuna assai rara ... Il Morlacco avvezzatosi al vino non sa pas-
sarsene, che quando non ha eon che comperarne j quindi si mise in ne-
cessita di provvedere il vino dalle marine ...
Contento dei frutti del suo campo, dei prodotti della greggia, della
dolce compagnia dei piu teneri suoi ami c i, quando passa per lui l' anno
senza aggravarsi di debiti, si crede abbastanza ricco. Se tutto vada malej
come non tiene che pocchissimo ad abbandonare, cosi senza gran diaspia-
cere lo lascia, e soffre il solo rammarico di staccarsi da una patria amata,
e da amici a lui molto cari, oggetti, che formano i motivi della sua piu
gra ta esistenza.
La reI i g i o n e fu sempre il mezzo piu potente sull' animo
ferroce di questo popolo. Essa lo ammolisce, e lo torce a suo ta-
lento, eben maneggiata potrebbe formare dal Morlacco un pIO
Cristiano, un forte soldato, un utile cittadino... (Mai preti) sono di
nascita Morlacchi, e i loro pregiudizi son tanto pitl radicati in
essi, quanto che all' educazione vi s' aggiunge l' interessej peroche
tenendo in tale stato la naJZione,loro .riesce di moHo emolumento, e vi-
vono commodamente, e con pocchissime noje ... I zoccolanti della Mor-
laoohia, a dk hiTeve, non hanno ne i lumi necceSlsarij a ben diil"iggwsi,ne
la vmuOIsa costaDJzaa .s'Oste-nersicon OITecLito,ne la pil"emUM.,"he il ,dis-
intereS/se pua imprimere in animi eJevaii, Sitimolati un tempo dal zelo
della ReHgione, e sostenuti da certostimolo di Iseg,naJaxsicon imprese
grandi, che sa ISUipfJ."arepitl oolla pazienza, ohe colle animosita, g:li osta-
coli tutti delI' educazione, e delI' indole avversa ad ogni novita . " Un
corpo di regolari ben colti e saggiamente educati, un corpo ancora di
,preti, ma formati soHo una ·s.tes,samsdpJina, ooucati col me-de-simospi-
rito, animati da un fine uniforme, pobrebibe conseguire il bramato inte-nto
di educare piu umanamente il Morlacco.18
17 Ib. st. 41.
18 Ib. st. 44.
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R e s um e. M. Grga Novak, professeur li l' Universite de Zagreb, publie ici, pour la
premiere fois, une partie d'un manuscrit des archives d'etat viennois (Haus-Hof und
Staatsarchiv d'avant ,la guerre), dans lequel un auteur inconnu decrit les Dalmates
specia1ement les »zagorci« = ceux du Zagorie, connus sous le nom de MorlaJques
(Morlicchi)j surtont les habitants des iles et des cotes. L'auteur anonyme etait envoye,
comme il resulte de tout, par le gouvernement autrichien en Dalmatie dans le but
d'examiner la situaHon objeetive de cette province venitienne et de Dubrovnik et d'en
fournir ace gouvernement une relation exaete. Il avait ete en Dalmatie en 1775 et en
1776 ou il s'est acquite de sou devoir d'une fatyon consciencieuse.
M. Grga Novak nous expose aussi ce qu' a ete ecrit anterieurement sur les habi-
tants des iles dalmates.
Puisque le referendaire anonyme de la cour autrichienne a parcouru toute la
Dalmatie et toutes le contrees qu'il decrit immediatement apres la publication de
l'oeuvre de l'abbe Fortis (en 1174), son compte-rendu sur les Morlaques est d'une
tres grande valeur pour la connaissance de la situatio des Morlaques d'alors. Sa relation
sur les habitants des iles est la seule que nous ayons de ce temps, et en general, la
seule qui les decrive completement. La meme chose vaut pour la description des habi-
tants des cotes dalmates (»primorci«).
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